




































































































































































































グループ 年齢 参加年度 子どもの人数 パパセミナーに参加した子どもについて
A
43 歳 平成 21 年 2 人 1 人目　0歳 7か月時
47 歳 平成 21 年 1 人 1 人目　0歳 7か月時
47 歳 平成 22 年 1 人 1 人目　0歳 6か月時
40 歳 平成 22 年 2 人 1 人目　0歳 8か月時
37 歳 平成 22 年 3 人 3 人目　0歳 10 か月時
B
44 歳 平成 20 年 3 人 2 人目　0歳 10 か月時
36 歳 平成 22 年 2 人 2 人目　0歳 3か月時
38 歳 平成 22 年 2 人 2 人目　0歳 5か月時
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